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• Be sparkling be your shelf 
• Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat 
• Hidup laksana putaran roda nasib, kadang di atas kadang di bawah 
• Semakin besar kemauan, semakin besar jalan menuju kesuksesan 
• Suatu usaha yang anda mulai, janganlah anda hentikan sebelum 
anda rasakan hasilnya 
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Penelitian yang dilakukan di kelas V SDN 1 Rawoh kecamatan 
Karangrayung kabupaten Grobogan menunjukkan adanya permasalahan yang 
muncul dalam proses pembelajaran. Masalah yang muncul tersebut diantaranya 
bahwa siswa pada saat pembelajaran masih pasif, tidak semangat, mengantuk, 
dan tidak konsentrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi 
belajar matematika melalui penggunaan metode pembelajaran game puzzle 
dengan pemanfaatan alat peraga kotak bekas pada siswa kelas V SD Negeri 1 
Rawoh kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan. Penelitian ini 
menggunakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru dan 
siswa kelas V SD Negeri 1 Rawoh. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 
dalam dua siklus. Metode pengumpulan data digunakan teknik observasi, tes, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik 
deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. Teknik deskriptif komparatif 
digunakan untuk data motivasi belajar dengan membandingkan hasil per siklus 
dengan indikator kinerja motivasi belajar per siklus, sedangkan teknik analisis 
kritis digunakan untuk menganalisis data pembelajaran menggunakan metode 
game puzzle dan mengungkapkan kelemahan dan kelebihan pelaksanaan tindakan 
dan hasil tersebut digunakan untuk dasar tindakan berikutnya. 
Pada pelaksanaan siklus I tingkat motivasi belajar matematika siswa 
kelas V SDN 1 Rawoh mencapai 60.41% sedangkan pada siklus II meningkat 
menjadi 85.41%. Jadi ada peningkatan sebanyak 25%. Nilai rata-rata hasil 
evaluasi belajar matematika Siklus I adalah 75.3 sedangkan siklus II adalah 82.7. 
Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan metode 
pembelajaran game puzzle dengan pemanfaatan alat peraga kotak bekas dapat 
meningkatkan motivasi dan pemahaman belajar matematika siswa kelas V SDN 1 
Rawoh kecamatan Karangrayung kabupaten Grobogan tahun pelajaran 
2012/2013. 
 
Kata kunci: Metode pembelajaran game puzzle, alat peraga kotak bekas, motivasi 
belajar 
 
